





SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan 
 Simpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Kompensasi 
Manajemen, Reputasi Kap,dan Karakteristik Perusahaan terhadap 
Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia adalah, untuk model persamaan pertama 
menggunakan BTG hasilnya adalah sebagai berikut kompensasi 
manajemen tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen pajak perusahaan yang diukur berdasarkan Book Tax 
Gap, kualitas KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen pajak perusahaan yang diukur berdasarkan Book Tax 
Gap, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen pajak yang diukur berdasarkan Book Tax Gap, leverage 
berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak yang 
diukur berdasarkan Book Tax Gap. Adanya pengaruh signifikan 
positif pada penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin besar 
tingkat leverage maka akan semakin besar pula Book Tax Gap. 
 Simpulan yang didapat untuk model kedua dengan 
menggunakan ETR adalah kompensasi manajemen berpengaruh 
siginifikan negatif terhadap manajemen pajak yang diukur 
berdasarkan GAAP ETR. Adanya pengaruh signifikan negatif pada 
penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin besar tingkat KMGT 




berpengaruh signifikan positif pada manajemen pajak yang diukur 
berdasarkan GAAP ETR Hal ini berarti audit yang dilakukan oleh 
KAP yang bereputasi mampu meminimalisir adanya manajemen 
pajak yang tidak legal, ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan yang diukur 
berdasrkan GAAP ETR, leverage  tidak berpengaruh signifikan 




 Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang harus 
diperhatikan dalam menginterpretasi hasil analisis. Keterbatasan 
tersebut antara lain adalah: 
1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya meliputi data 
dari perusahaan manufaktur selama tiga tahun amatan. Hal ini 
menjadikan penelitian ini memilki daya komparbilitas yang 
rendah apabila dibandingkan dengan penelitian dengan jangka 
waktu amatan yang lebih panjang. 
2. Penelitian ini hanya dilakukan dengan mengambil sampel pada 
sektor manufaktur, sehingga tidak dapat dipastikan akan 
didapatkan hasil yang serupa apabila dilakukan penelitian pada 








Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang 
dapat diberikan untuk pengembangan penelian selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode 
pengamatan yang ada, sehingga hasil yang di dapat dari 
penelitian selanjutnya memiliki daya komparbilitas yang lebih 
tinggi. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel 
penelitian yang berasal dari sektor lainnya selain sektor 
manufaktur sehingga hasil penelitian lebih dapat 
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